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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Синицына Е.Л.
УО «Витебский государственный  медицинский университет»
В наши дни языковое образование крайне не-
обходимо. Но владеть иностранным языком – это 
не означает знать грамматические правила, лек-
сику или уметь пользоваться словарём. Языковое 
образование необходимо для взаимодействия с ре-
чевым партнером. Поэтому основной задачей обу-
чения иностранному языку на современном этапе 
является формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Коммуникативный подход 
лежит в основе национальной концепции обучения 
иностранным языкам в Республике Беларусь.
Целью обучения иностранным языкам являет-
ся обучение свободному ориентированию в ино-
язычной среде и умению адекватно реагировать 
в различных ситуациях, то есть взаимодействие. 
Коммуникативный подход лучше мотивирован: его 
задача заинтересовать обучаемых в изучении ино-
странного языка путем накопления и расширения 
их знаний и опыта. Обучаемые должны быть гото-
вы использовать язык для реальной коммуникации 
вне занятий. При этом термин коммуникативность 
«не сводится только к установлению с помощью 
речи социальных контактов, это приобщение лич-
ности к духовным ценностям других культур».
Научить коммуникации можно только за счет 
вовлечения обучаемых в различного рода деятель-
ность, путем моделирования реальных жизненных 
ситуаций общения на основе систематизации язы-
кового материала, что и дает нам системно-дея-
тельностный подход.
 Процесс обучения в рамках коммуникативно-де-
ятельностного подхода строится по модели комму-
никации. В соответствии с этой моделью обучение 
максимально приближено к реальному общению. 
Основные принципы построения содержания 
обучения с использованием коммуникативного ме-
тода следующие: 
Речевая направленность, т.е. обучение ино-
странному языку через речевое взаимодействие. 
Речевое взаимодействие служит: 
а) каналом, по которому осуществляется позна-
ние; 
б) средством, развивающим индивидуальность; 
в) инструментом воспитания необходимых черт 
личности;
г) способом передачи опыта и развития умения 
общаться. Прежде всего преподаватель иностран-
ного языка обучает своих студентов способам ре-
чевой деятельности, поэтому мы говорим о комму-
никативной компетенции как одной из основных 
целей обучения иностранному языку. Научить 
говорить можно только говоря, слушать – слушая, 
читать – читая. 
Поэтому, чтобы сформировать у обучаемых не-
обходимые умения и навыки в том или ином виде 
речевой деятельности, а также лингвистическую 
компетенцию на уровне, определенном учебной 
программой и стандартом, необходима активная 
устная практика для каждого обучаемого. Здесь же 
хочется отметить, что обучаемым необходимо вла-
деть и коммуникативной стратегией высказыва-
ния, которая выражается в адаптации речемысли-
тельных процессов к условиям конкретной речевой 
ситуации. 
Функциональность. Данный принцип предпо-
лагает, прежде всего, осознание со стороны обу-
чаемых функциональной предназначенности всех 
аспектов изучаемого языка, т.е. каждый обучаемый 
должен понять, что может дать лично ему прак-
тическое владение языком. Речевая деятельность 
имеет три стороны: лексическую, грамматическую, 
фонетическую. Они неразрывно связаны в процес-
се говорения. Отсюда следует, что слова нельзя ус-
ваивать в отрыве от их форм существования (упо-
требления). 
Функциональность предполагает, что как слова, 
так и грамматические формы усваиваются сразу в 
деятельности: обучаемый выполняет какую-либо 
речевую задачу – подтверждает мысль, сомневает-
ся в услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает 
собеседника к действию – и  в процессе этого ус-
ваивает необходимые слова или грамматические 
формы. Таким образом, функциональность прояв-
ляется именно в том, что объектом усвоения явля-
ются не речевые средства сами по себе, а функции, 
выполняемые данными средствами. 
Ситуативность. Коммуникативное обучение 
осуществляется на основе ситуаций, понимаемых 
(в отличие от других методических школ) как си-
стема взаимоотношений. Принципиально важным 
является отбор и организация материала на основе 
ситуаций и проблем общения, которые интересуют 
обучающихся каждого возраста. Ситуации должны 
выполнять функции мотивации к высказыванию, 
развивать у обучаемых качества речевых умений. 
На это способны лишь реальные ситуации (систе-
ма взаимоотношений людей как выразителей опре-
деленных ролей). Чтобы получить языковое обра-
зование необходимо изучать окружающий мир с 
помощью языка. Ситуация существует как инте-
гративная динамическая система социально-ста-
тусных, ролевых, деятельностных и нравственных 
взаимоотношений субъектов общения. Желание 
говорить появляется у обучаемых только в реаль-
ной или воссозданной ситуации, затрагивающей 
говорящего. 
Таким образом, коммуникативный подход отве-
чает дидактическим принципам научности, систем-
ности, связи теории с практикой, сознательности, 
активности, наглядности и доступности. Учитыва-
ются возрастные, индивидуальные и личностные 
особенности обучаемых. При коммуникативном 
подходе в обучении иностранному языку создается 
ситуация успеха, и самовыражение личности ста-
новится важнее демонстрации языковых знаний.
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Стадник В.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Категория рода имен существительных – не-
словоизменительная морфологическая категория, 
представленная как противопоставление трех 
классов слов – мужского (брат, дом), женского (де-
вушка, книга) и среднего (окно, здание) рода.
Противопоставление по роду выражено в фор-
мах единственного числа: каждое существительное, 
имеющее форму единственного числа, принадле-
жит к одному из трех родов – мужскому, женскому 
или среднему. В формах множественного числа ро-
довое противопоставление не выражено, поэтому 
существительные pluralia tantum не относятся ни к 
одному из трех родов.
Отнесенность существительных русского языка, 
имеющих форму единственного числа, к тому или 
иному роду определяется двояко.
1. Реальным значением объясняется род суще-
ствительных – названий лиц. Эти существитель-
ные относятся к мужскому роду – названия лиц 
мужского пола – или к женскому роду – названия 
лиц женского пола, что полностью соответствует 
английскому языку, аналогия с которым ощущает-
ся англоязычными студентами как сама собой раз-
умеющаяся. Представление студентам темы «Род 
имен существительных» преподаватель начинает 
с сообщения о роде существительных – названий 
лиц: мужской род – студент, отец, дядя; женский 
род – сестра, студентка, мама.
2. Названия неодушевленных предметов (ве-
щей, явлений) в русском языке могут относиться ко 
всем трем родам: мужскому, женскому и среднему. 
Деление этих существительных русского языка по 
грамматическому роду определяется только фор-
мально – по конечному звуку слова, на письме – по 
конечной букве (окончанию).
Существительные на мягкий согласный могут 
относиться к мужскому или женскому роду, су-
ществительные на шипящий могут относиться к 
женскому роду – с мягким знаком после шипяще-
го (вещь, ночь) или к мужскому роду – без мягкого 
знака после шипящего (плащ, мяч). Род этих суще-
ствительных студентам нужно запомнить.
Различия в отнесенности к грамматическому 
роду неодушевленных существительных в русском и 
английском языках (в русском языке эти существи-
тельные могут относиться к трем родам – мужскому, 
женскому и среднему, в английском языке – к сред-
нему роду) вызывают у англоязычных студентов зна-
чительные трудности при усвоении категории рода 
русских существительных, приводящие к ошибкам 
в согласовании с существительным прилагательного 
(местоимения) и при замещении существительных 
личными местоимениями. Англофоны склонны все 
существительные – неназвания лиц относить к сред-
нему роду. Отсюда ошибки типа: Это доска. «Оно» 
там. Во избежание интерференции преподавателю 
русского языка в англоязычной аудитории необхо-
димо объяснить студентам, что в русском языке, в 
отличие от английского, только часть существитель-
ных, обозначающих неодушевленные предметы, от-
носится к среднему роду (место, окно, здание) и что 
существительные – неназвания лиц могут относить-
ся и к мужскому, и к женскому роду: дом, класс; ком-
ната, стена, доска.
Параллельно с изучением категории рода имен 
существительных методически целесообразно да-
вать личные местоимения третьего лица он, она, 
оно, формы притяжательных местоимений в име-
нительном падеже и числительные один, одна, одно, 
так как при употреблении в сочетании с ними су-
ществительных выясняется необходимость знания 
грамматического рода последних.
При семантизации личных местоимений он, она 
в англоязычной аудитории преподавателю следует 
сказать студентам, что в русском языке эти место-
имения указывают не только на существительные 
– названия лиц, соответствуя английским местои-
мениям he, she, но и существительные, называющие 
неодушевленные предметы в соответствии с их 
грамматическим родом, имея в английском языке 
общий эквивалент it:
он – he / it, она – she / it.
Том студент. Он студент. Tom is a student. He is 
a student.
Марта студентка. Она студентка. Martha is a 
student. She is a student.
Где книга? Где она? Where is a book? Where is it?
Русское местоимение оно всегда соответствует 
английскому личному местоимению it:
Это общежитие. Оно там. This is a hostel. It is 
there.
Преподавателю необходимо показать студентам 
и обратное соответствие: 
he – он, she – она, it – он, она, оно. 
He is a student. Он студент. She is a student. Она 
студентка. 
This is a house. It is there. Это дом. Он там. 
This is a blaсkboard. It is here. Это доска. Она здесь.
This is an apple. It is on the table. Это яблоко. Оно 
на столе.
В английском языке местоимение it выпол-
няет разные функции. Кроме функции личного 
